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THE DAYS 
1 66-6? 
Loyola University, Ch icago 
. 
Rome Center of Liberal Arts 
Very Rev . James F. Maguire, S.J. 
President of Loyola University 
Rev . Robert W. Mulligan, S.J. 
Vice President of Loyola University 
... 
To Our Parents 

... 
here's to opening and upward, to leaf and to sap 
and here 's to silent certainly mountains; and to 
a disappearing poet of always , snow 
and to morning; and to morning 's beautiful friend 
twilight (and a first dream called ocean) and 
let must or if be damned w ith whomever's afraid 
down with ought with because with every brain 
which thinks it thinks, nor dares to feel (but up 
with joy; and up with laughing and drunkenness) 
e.e. cummings 
We stepped out boldly--hitching up a fallen sock, tucking 
in a shirt, cinching a belt, safety-pinning that hanging button 
back in place. We took a gasp of air, and leapt--venturing 
innocently and awkwardly . We travelled two or two hundred 
strong, with a bottle of vino, a smile and a song. It was a 
party, a classroom, a chapel. Outside the portiere was the 
world . We were in love with ,living, enchanted with the ad-
venture. "Let's go!" with a dollar a day, cinquanta for the bus, 
, and cinquanta to come back with . Without a care, carefree, 
careless and careful, we left. Ciao! Ciao! 
We went, we saw, and we conquered from Shannon to 
Cairo, in Geneva, Moscow and Rome. We went together, alone 
or in pairs with our eyes shining and our hearts open, innocents 
abroad! Unafraid, we assaulted the man on the street, "Where 
is the station, a cheap pensione, the bathroom?" We saw 
eyes hostile to us. We saw them laughing at and with us. We 
saw doors open, and we heard them slam shut behind us. 
On one meal a day and one bath a week, we visited every 
museum, every gallery, every Roman ruin--all the things 
that must be seen. We held history and the future in our own 
hands, saw it in and out of context. 
We grew sophisticated, jaded . We grew beards. We 
experimented with everything--food (raw squid!), the lan-
guage (Excusez moi, est-ce que .. . ?), ideas (Will Pisa fall?). 
We challenged our country. We eavesdropped and chattered. 
Everywhere we went we asked "Why?" I n every way, we 
drew upon resources unknown, from books, from class, from 
within each other. In a reserve of memory we registered all 
we had seen and matched it with what we had learneGl construct-
ing an image of self, of relation and meaning. 
We were Rome-sick. We wanted to go back to our own 
world. Then we'd return, straggling in as our money or patience 
ran out. For a week we'd be in class. We'd hand in those 
papers or watch TV7. But then again a look in the eye, a 
half-empty class, meant off again, on the road ag'ain, the Frog 
loose in Europe. 
Our home is the heart. It is where we put our Swissair 
bags . It is a car, a cold pensione, a bath down the hall. It is 
life without rugs. It is at the Hilton, or watching a belly-dancer 
in Cairo, swimming in Trevi, a bullfight in Spain. It's meeting 
the Frog in the Louvre. I t's thumbing and driving and taking 
a train . It's flying. It's attacking the mail room for that letter 
from the girl back home, a check, or a notice to "Come to my 
off ice as soon as you can." It's decorating at Christmas, a 
football game-the boys against the girls. It's a play in 
Lo ndon , a ride on a scooter, a Mass in English, a skit, the 67, 
o r being shortchanged . Home is a peace we have found in 
see ing and sharing all of these things, in knowing that once, 
it 's one and it's many--for each and for all. 
And now, once upon a dream, it's over. It's been so long, 
bu t just a wing-beat of time as we look over our shoulders 
at the minutes and months that made these days. Events crash 
around us as if we stood beneath a campanile at noon . Inside, 
we feel we live in a vacuum, floating , undirected, with thoughts 
flashing by us , leaving only shallow imprints , each quickly 
deflected by others until it 's too many. Stop! Each new scene 
draws us as moths to a candle, enthusiastic, unafraid. But, we 
are bl inded by the candle . Every moment has been too full, 
each sight too awesome. We r ide a carousel, lights flashing, 
music thumping , whirring as we are carried around and around, 
with always a golden ring in sight, tantalizing and unreachable. 
But, too, we have been a garden , hundreds of small seeds--
personality, talent, and hope--silently, relentlessly, mirth-
fully growing and maturing, each a part of the beautiful or the 
beautiful-to-be experience. 
So Rome, our year, these days, have been both a beginning 
and an ending. It's been and it's becoming. 
.. 
Entrance, Rome .Center 
The Beginning . Aeroporto Leonardo da Vinci 

Fall Picnic· On Campus Front Drive . Rome Center 
Father Felice · On Campus 
It seems the same ... subjects are different perhaps ... 
strange . .. but we'd been through it before .. . so this 
is Rome ... school ... a year ... 
Belvedere . Rome Center 
1 
Che fai? . Reverend Edward J. Lynch, S.J. 
17 hours ... six to a compartment 
· .. just try to sleep . . . what man 
forgets . . . he repeats . .. rosy cheeks 
· . . twelve mugs . . . join in the prost 
· .. big pretzels ... big beers . . . big 
headaches ... 
"Oktoberfest" . Munich, Germany 
... 
I've only been waiting for forty-five minutes, , , 
here comes the cattle car, , , Cinquanta , per fa-
vore , , , I don't care if she is a nun, , , permesso 
, , , ouch, " 
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Via Igea ' Rome 
... 
67 Bus· Rome 
Classroom 5 . Villa 
Room 110 · Tre Colli 
TV Lounge · Villa 
... 
Questa e la segreteria . . . click 03:00 . . . -tests 
... domani ... no place to study . .. ??! . .. 
papers ... no typewriters ... no time ... a year 
abroad wi II look good anyway ... what, a 4.0 ... 
Mid·terms 
Library . Rome Center 
Homecoming Parade 
Coach Ranelli . Homecoming Game 
Homecoming Game 
........ __ ----____________7 
... 
Honorary Homecoming Queen 
Queen Candidate Post-game Activities . Homecoming 
.. 
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.. 
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Flee Market . Florence, Italy 
Pitti Palace . Florence 
Where's the "David" 
molto bella ... troppo 
. due mila ... do you think 
it'll fit ... real steaks ... 
leather ... The Red Garter 
. .. come back aga in ... 
After the Florence Flood 
National Library after the flood · Florence 
Tragedy. 
chocolate 
muck ... a book brigade 
. exhaustion ... cigarettes 
we did our share ... 
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Night Train 
Oh, to be able to speak the language ... quid ... 
I swear that wasn't in "Europe on $5" ... Nelson 
on his column .. . God save the ... mini-skirts 
in the square . . . changing of the ... Tube ... 
a foggy ... 
Tower of London 
.. 
Mycenae 
Olympia, Greece 

Athens Adriatic Ferry 
Delphi 
Yugoslav Customs 
Peasant Family · Yugoslavia 
Near Riejke . Yugoslavia 
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And on this spot ... this 
is my body ... Jesus gave 
us this command . .. Bro-
thers, Sisters ... "'Ie are 
one ... it is good to be 
here now ... 
The Chapel . Rome Center 
Birthplace of Christ · Bethlehem, Jordan Way of the Cross . Jerusalem 
Extra-curricular activities 
Artists working on wall hangings· Villa 
Oh come, ho come Emmanuel 
look a lot like . .. Buon Natale 
it's beginning to 
Pappagalli Santas 
in Piazza Navona _ .. only VII shopping days ... send 
them from the Vatican. _ . Deck the halls with boughs 
of ... popcorn ... 
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The Administrators · Porta Maggiora 
Director, John Huston · Porta Maggiora 
Decorations Party before Christmas · Villa 
Premiere Aldo Moro, Father Felice, 
The Very Reverend Pedro Arrupe, S.J. 
Welcoming Father Arrupe 
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Christmas Skits . Belvedere, The Villa 
Christmas Skits 
Christmas Skits Illegal Use of Hands . Pasta Bowl 
Pasta Bowl . On Campus 
Christmas Festivities at the Villa 
Cocktail Party at the Villa 
Orphan Party · Belvedere Special Guest . Orphans' Party 
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Christmas Decorations . Villa 
Via Veneto . Rome 
Departure for Mid-East Tour 
I'm dreaming of . .. favorite things __ _ 
mistletoe and Holly ___ a time for remem-
bering _ . _ forgetting __ . perhaps it'll snow 
___ well, Athens tomorrow __ _ 
Open House · Villa 
What great man is this? Corinth . Greece 
11 :55, December 31 . Istanbul Hilton 
Fallen marbles, monumental grace . .. 
bridging two continents, two civiliza-
tions . . . our "orgy", front page news 
... te r rible poverty amidst such splen-
dor . . . all in suede . .. Ephiphany in 
Beth lehem, Via Dolorosa, a piece of 
the true cross? . . . back to the buses! 
dirt and disease in the eyes of 
the children ... another ruin? ... 
encountering hatred in the birthplace 
of love ... doubt . . . touching the 
pas t .. . 
Tour Buses, January 1 . Istanbul , Turkey 
Jerusalem, Jordan 
Beirut, Lebanon 
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Dead Sea ° Jordan 
Caravan . Gizeh 
Sahara Desert 
A camel ; a horse . .. the Great Pyramid ... there's 
nothing up there . . . that's not the Sphinx .. . you 
want a tip . . . not another Mosque ... 
Autobahn, Austria 
Zermatt, Switzerland 
What, no waltzes . . . Wiener Schnitzel 
. . . beer ... no pasta tonight 
Opera for 50 cents ... music in the 
air . .. where ... a pair of boots ... 
Travel through Northern Europe 
Fifteen-thousand feet . .. look's like more 
than that . . . maybe it'll snow ... too tired 
to shop ... watches in windows . . . sleighs 
instead of cars . . . too many Americans 
here . .. 
II canto · Lugano 
... 
Commuter train · Zermatt 
Che fai? Reverend 
Edward J . Lynch, S.J . 
Mutters, Austria 
Snow at last .. . smooth white slopes . .. unfortunate be-
ginners .. . experts . .. broken skis ... bones ... stories to 
tell ... plunk your magic twanger, Froggy .. . the end of 
it all . . . Rome again . .. 
Return from Mutters Rome 
Cambio . Rome Center 
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Mail Strike 
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Cafeteria · Villa 
Candid shot· Colosseum, Rome 
Girls' apartment · Rome 
... 
Classroom 3 . Villa 
Luigi Barzini . Vill a 
Between classes 
Rome 
The "Trlt" 
Piazza 1geo 
Italy in microcosm, always the same ... in mud or in sunlight, mothers, 
babies" and the baby-carriage ... the post office line, unending frustra-
tion ... omnipresent pappagalli ... our friend, the Flower Lady ... jour-
neys to the laundry before every weekend ... exotic food, American 
soap, Alas! ... one ad is never enough .. . challenging the Italian motor-
I 
ist . . . we are strangers still unto you . .. 
Via 1gea 
Desi 
Via 1gea 
Rush hour . Rome 
... 
Tabacchi . Via 1gea, Rome Piaua 1gea 
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Paris 
Orly Field . Paris, France 
... 
Dappled sunlight through glass walls, bells, gargoyles - but 
no hunchback ... un metre du pain et vin de jour ... run-
ning, running, breathlessly up to Sacre Coeur ... old franc, 
new franc? ... the unexpected smile and the undeserved 
dislike ... the room, eight floors up ... and everywhere, 
hopelessly romantic, the Seine ... a park, a red balloon, a 
kiosk ... the haunting lilt of the language ... 
Left Bank, Paris 
Barren beauty, the Escorial-Iush plea-
sure ... Granada ... the corrida in 
the Hemingway tradition ... lisping 
donas and conquistadores in every 
street . .. so cheap ... 
Monte Carlo Palace, Monaco 
Don Quixote· Madrid 
Segovia 
Airport . Madrid 
Toledo, Spain 
Furious clapping, stomping grace of the 
flamenco . . . terrible train rides 
Franco, si! . . . couldn't be a tortilla 
proud mountains, stark plateau 
country of extremes . . . 
Pranzo . Fregen. 
Autostrada , Italy 
.. 
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Pompeii 
Foro Italico, Rome 
Rome 
Moscow 
You think it's funny, Mr. Holbrock! ... 
Hey "93", what about lunch? ... I know 
this damn airport by heart ... pictures 
anywhere, but not here .. or here .. or here 
.. . sell shoes? chewgum? pens? .. . Stalin's 
who, Miss Fitzgerald? . .. No-o-o-o Bolshoi? 
.. . God is a myth , Mr. Webster . .. 3 rubles 
for $ 1 . .. they said it was worse than this . .. 
Little Mermaid · Copenhagen, Denmark Cold North . Norway 
And then there were five weeks. 
Had we been to all the beaches 
... 
. . . had we completed our dreams ... 
. .. and looked to tomorrow? 
· .. and then good-by. 
There was one last time ... 
But was it the end? 
Patrons 
Dr. Franco Palma 
Mr. & Mrs. E. J. Bergl 
Mr. & Mrs. Thomas R. Mulroy 
John L. Sonntag 
Mr. & Mrs . William M. Angelo 
Mr. & Mrs. Edward F. Brizz 
Dr. & Mrs. Steve L. Chojnacki 
Joseph J. D'Angelo 
Mr. & Mrs . Albert Del Zoppo 
Mr. & Mrs. George W. Downes 
Joseph L. Ennis, Jr. 
Angelo Gizzarelli 
Dr. & Mrs. A. Michael Hess 
Mr. & Mrs. Joseph E. Hoffman 
Frank Lemma 
Mr. Thomas W. Loris 
Mr. & Mrs . Ernest A. Mayer 
Mrs. Thomas McCrea, Sr. 
Robert B. Morin 
Louis V. Pometta 
Mr. & Mrs. Edward J. Ryan 
Wesley J. Schmidt 
Mr. & Mrs. Karl Schulz 
Mrs. Wm. C. Sexton 
Mr. & Mrs. John M. Theis 
Mr. & Mrs. Albert Warner 
Mr. & Mrs. Willard Agnew 
Mr. & Mrs . J. E. Ahern 
Mr. & Mrs . Walter I. Alberts 
Adolph Baltrukenas 
Bernard J. Bannan 
Valerie T. Berghoff 
L. A. Blanc 
Mr. & Mrs. John E. Bradley, Jr. 
Mr. & Mrs. M. Cappiello 
Robert G. Carlton 
Mr. & Mrs. August E. Carlson 
Mr. & Mrs. J. J. Carroll 
Joe Casala 
Dr. Patrick J. Casey 
Mr. Raymond Cavallaro 
Mrs. Charles Conkright 
Mr. and Mrs . Thomas A. Conlon 
John V. Colussi 
Mr. & Mrs . Wm. H. Conley 
Mr. & Mrs. James Conway 
Mrs. Edwin M. DeCoursey 
Kenneth Degarmo 
Thomas J. Dunn 
Mr. & Mrs. Fredric Fay tie 
Mr. & Mrs . Richard A. Fitzgerald 
Robert A. Florence 
William Fraleigh 
Hugh J. Fraser 
Dr. & Mrs. E. B. Gewartowski 
Mr. & Mrs . John L. Goodman 
Mr. and Mrs. T. Gorny 
Matthew J. Haberkorn 
Mr. & Mrs . Wm . J . Hartley 
Mrs. Tom Hawley 
Mr. William M. Hickey 
Greg Holbrock 
Edward J. Jaber 
Mrs . M. Jones 
Mrs . Jane C. Jones 
... 
Mary A. Jurgel 
Mr. & Mrs . William Kelley 
Miss Kate Klosterman 
Mrs. Henry Knittel 
Mr. & Mrs . Warren LaFray 
J. Dennis Lamping 
Dr. & Mrs . Joseph Link 
Achille Macchione 
Mr. & Mrs . Thomas J. McKenna 
Mr. & Mrs. Herbert P. Merenda 
Mr. & Mrs. Leon C. Michalski 
Mr. & Mrs. J. C. Michels 
Mr. & Mrs . John W. Mug 
Mr. & Mrs. Donald J. Newman 
Dr. & Mrs . James J. O'Halloran 
Mr. and Mrs. Edward Okosky 
Mr. & Mrs. Robert J . Orr 
Mr. & Mrs. Walter M. Page 
Mr. & Mrs . Frank Perrelli 
Mr. & Mrs . Fabien Phenix 
Mrs . James F. Powell 
Mr. & Mrs . Frank R. Ranelli 
Mr. & Mrs . Curt G. Reed 
Dr. S. B. Richards 
Dr. Thomas L. Rider 
Miss Karen Roman 
Mr. & Mrs. Philip Rugg iero 
Mr. & Mrs . Patrick Schofield 
Earl M. Siagh, M. D. 
Anita Stangl 
J . Jos. Strausbaugh 
Joseph J. Strzyz 
Gene St . Marie 
Mr. & Mrs. Robe rt 
Mrs . E. R. Suhi 
Sullivan 
Mr. & Mrs . Frank Vavonese 
Mr. & Mrs. F. J. Waldeck 
Mr. & Mrs . Edward C. Wallace 
Mr. & Mrs. John W. Watt 
Mrs. C. L. Webster 
Mrs . John F. Weeks 
Gerald L. Wermers 
Mr. & Mrs . C. S. Willumsen 
Mr. & Mrs . Jerome W. Woyahn 
Happy Jack ... everything ees " for you my 
students" ... next. plane . . . " As far as I'm 
concerned.~" ... the perfect body ... heart 
as big as ... "Turn out the lights, PLEEESE" 
... Smiling Jack ... 
Mille, mille "graz", Padre 
Faculty 
Valerie Berghoff, M.A., Dean of Women 
Flaminia Addis, Litt . D., Italian Patrick J. Casey, Ph .D., Dean of Studies 
Richard Dumont, Ph.D., Philosophy 
Thomas J. Conlon, Business Manager 
Barbara Cratty, House DIrector 
Robert Feist , M.M ., Fine ARts 
Michael Fink, Ph .D., Fine ARts Reverend Joseph Gauci , S.J., Dorm Prefect 
Reverend William Hagan, S.J ., S.T.D. Theology 
Sylvia Hauser , Secretary to Father Felice Reverend Thomas Hogan, S.J., Ph .D., History 
Kate Klosterman, 
Secretary to the Deans of Students 
Carol Johnson, Ph .D., English J . Dennis Lamping, M.A., Dean of Men 
Benjamin Llamzon, Ph .D., Philosophy Reverend John Long, S.J ., S.T .L., Theology 
Elizabeth Liedl , M.A., Psychology 
Elizabeth McCarthy , M.A., Assistant to the Dean of Studies 
Reverend Leo Me Cauley, 
S. J ., Ph.D. , Classics 
Reverend Francis Powers, C.S.V., Ph .D. Political Science 
Gloria ' Palesa , Lilt . D., Italian 
Reverend Francis X. Murphy, CSSR, Ph .D., History 
Reverend Pierre Riches , S.T.D., Theology 
Reverend Charles Ronan, S.J ., Ph .D., History 
Not Photographed 
Margareta Consentino, Litt. D., Italian 
Fiammetta Del Turco, Litt . D., Italian 
Jean Devoucoux, Certificat de lettres, 
Sorbonne, French 
Reverend Neal Flanagan , OSM, S.T.D. , 
S.S.L., Theology 
Reverend James Grace, S.T.L., 
Philosophy 
Reverend Richard Liddy, S .T.L. Ph . L., 
Philosophy 
Cormac O'Cuillianain , Ph . D., Education 
Reverend James Schall , S.J., Ph . D., 
Political Science 
Gervase Stringer, M.A., Mathematics 
Sylvester Theisen, Ph. D., Psychology 
Reverend David Tracy, S.T.L., Philosophy 
Joseph Wolff, Ph. D., Engl ish 
Reverend James Sweeters, S.J ., S.T.L., Spiritual Director 
Miss Joan Thinnes , House Director, Infirmarian 
William Walsh, M.A., History 
Reverend Andrew Varga, S.J ., Ph.D ., Philosophy 
Students 
... 
Kathy Agnew 
Kate Ahern 
Larry Alberts Judy Alcock 
Bob Anderson 
Molly Ambrose 
Rich Angelo Jeff Armstrong 
Annette Bacilo • Ruta Baltrukenas 
Mary Ann Bannan Claire Barbour 
Bill Barrett Liz Bates 
Sally Baumgardt Bob Bergl 
Bob Bevis 
Anita Berrizbeitia 
Tom Bianchi Eric Blanc 
Jan Boster 
Roger Bourret 
Christina Kemmer Vicky Bradley 
Betty Brandt Dick Brizz 
Carol Brkich Bob Brown 
Coco Brust Pat Brutocao 
Ian Cameron Debby Campion 
.-1...,1 I....,. 
Matt Cappiello' 
Pasco Capuano 
Mike Carlson Bob Carlton 
Jackie Casala 
Jack Carrol 
John Catanese Denny Cavallaro 
Carol Chavez 
Jim Centner 
David Chojnacki Karen Coen 
Michele Cole Joe Coleman 
Ken Conforto Chris Congalton 
Jean Congo 
Sandy Colussi 
John Conkright Eileen Conley 
Wally Coppenrath 
Moe Conway 
Joyce Cornyn Bonnie Cowan 
Kathy Craig. John Cummings 
Mike DeBartolo Paul D'Amato 
Tony D'Angelo 
Jerry DeCoursey 
Edna Del Zoppo John Degarmo 
... 
Jean Denechaud Kathy Doe 
Mike Donohue Jim Dowd 
Sharon Downes Ginger Dreyer 
Marina Palma Jim Dugo 
Hank Incorvaia 
Dorothy Dwyer 
Jo Ellen Edwards 
Joe Falcone 
Paul Dunn 
Terry Ennis 
John Faulhaber 
Bitl Early 
... 
Carolin Fay tie' Pat Fischler 
Molly Fitzgerald Pat Flannery 
Bob Florence 
Lois Flood 
Cindy Foster Marilynn Foy 
Georgia Fraleigh ' 
Steve Francis 
Jim Franklin Bob Fraser 
Dolly Ganas Tony Garcia 
Frank Gembala Dan Gewartowski 
I 
Jan Gilmore 
Joanne Giardina 
Bob Gionfriddo Ed Glass 
Pat Goodman Steve Gorny 
Anne Gorzelnik Cathy Grady 
... 
Ginger Griffith Marilyn Gustafson 
Larry Haberkorn Claudia Haley 
Marty Halstuck Joe Haggerty 
Vivian Harp Jan Hartley 
... 
Tom Hawley 
Beth Heimerman 
V . Heinen Bobbie Helmcke 
Steve Hess Kathy Hickey 
John Hoffman John Holbrock 
Lynne Jackson 
Bob Janosik 
Bob Howard ' 
J 
Tom Huwiler 
Kathy Hritz 
Jeanne Isacco 
Jurate Jaksevicius 
Jane Jones 
Mary Ann Jones ' 
Frank Kelleher 
Dennis Kelly 
Tom Kelly 
Carol Jurgel 
Fitz Kelly 
Bruce Kitney 
Paul Kelley 
Bill Kizorek· 
Larry Klose 
Jackie Knittel Karen Kolarczyk 
Sue Lagler Margie Laurence 
Marian Laurence 
Warren LaFray 
.. 
Carol Leiser 
Jan Lemma 
Joan Link Laura Litschi 
Bill Loris Jan Lyle 
Pat Lynch Donna Macchione 
Maura Mackesy 
Marylove Maloney 
Bettina Marchlewski 
Jim Mayer 
Antoinette Malizia 
Aldona Masilionis 
Elaine Mazzone 
Juan Manahan 
... 
Pat McCaig John McCoy 
Tom McCrea Ellen McGrath 
Betsy McHenry 
Tom McKenna 
Hugh Menton Ter ry Merend a 
Ellie Michalski 
Rich Milano 
Franny Minton 
Mignon Moore 
Kay Michels 
~ 
Sue Moddison 
Pat Morin 
Mike Miller 
John Mug 
Madeline Muller 
Tom Mulroy Jayne Murray 
Don Newman Ron Noya 
John O'Breza Bob Nowacki 
Joe O'Brian • Dee O'Connell 
Marybeth O'Halioran Chuck Okosky 
Steve Orr 
Gary Olson 
Jack Osier Brian Page 
Barbara Pastirik Phyllis Perko 
Joe Perrell i Madeline Phenix 
Mike Plunkett 
Joe Pizzano 
Bob Poeh ling Nina Poli 
Mike Pometta 
Chuck Pratt 
John Ranelli 
Joan Reed 
Dan Powell 
Rita Redmond 
Larry Reiton 
Debbie Raddatz 
AI Riederer 
Jeff Rider 
Mike Rocklein Karen Roman 
Carole Romano 
Gerard Rose 
Tom Ruggiero Peter Russell 
Mary Russell 
Ann Sanborn Bill Sanders 
Jim Sanders Betty Schmidt 
Ann Schofield Karla Schulz 
-I 
Holly Schwab John Sedlak 
Sally Sexton Chris Shea 
Maura Sherer 
Debby Sieg 
Mike Sitar Mike Skube 
~ 
I 
Mike Siagh 
Anita Stangl 
Tim Stranges 
Sue Smith 
Ginger Sonntag Jan Spadola 
Kiki Stoddard 
Jane Stausbaugh 
Jim Strzyz Sue Studz 
Steve Suhi Maureen Sullivan 
Mo Sullivan Andy Sulzenko 
Jeanne Taraba Pat Taylor 
John Theis 
Loarn Thoelecke 
Rick Timmins Dave Tintes 
Froukje Tuinman 
Gail Uhlir 
Chuck Vavonese Tom Wake 
Mary Wallace 
Ann Waldeck 
John Watt Chuck Webster 
Carol Weed Carol Weeks 
Kathy Wendt Gerry Wermers 
1 
Joan Whittle Mike Wiethe 
Barb Willumsen Mike Wolyn 
Pat Woods Sue Worner 
Chuck Woyahn John Wozniak 
Ann Carol Mike Hennesy 
I rene Zalneratis Maurice Champagne 
Paula Tronto 
Sue Richards 
Mark Mrozek Bob Schuberth 
ROME DAILY~AMERICAN 
1t======:=!._LA_ Tt_ S_T NEWS OF . ANY AMERICAN NEWSPAPER PUBLISHED INj zOZ 
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Anti-war rioters' on Via Veneto 
repulsed by police hoses, clubs 
fT2177 C ICr'47' 
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Lake Geneva . Montreaux, Switzerland 
Mediterranean · San Felice Circeo, Italy 
( believe that not anything which has ever been 
invented can spoil this or this instant) 
e.e. cummings 
... 
... 
Praise the Lord! 
Praise God in his sanctuary; 
Praise Him in His mighty firmament! 
Psalm 150 
The Blue Mosque · Istanbul 
St. Peter 's· Rome 
A Country Church · Yugoslavia 
The Jordan River . Jericho 
The Sta ined Glass Window · Rome Center 
The Austrian Alps· Salzburg 
Matterhorn . Zermatt , Switzerland 
Still we had hopes that pointed 
to the clouds . .. 
But every wor"'d that from the 
peasant 's I ips 
Come in reply, translated by our 
feelings 
Ended in th is - that we had crossed 
the Alps . 
Wordsworth 
Matterhorn· Cervinia, Italy 
The Acropoli s · Athens 
'" Ano t he r Athens shall arise, 
And to remoter time 
Beq uea th, like sunset to the skies, 
The s pl e ndor of its prime 
Shelley 
Piccadilly Circus · London 
Innsbruck 
Rome 
Toward what city, 
will I travel? What wild houses 
do I go to occupy? 
What vagrant rooms and streets 
and lights in the long night 
urge my expectation? 
Ginsburg 
Paris 
Cairo 
... 
The Amalfi Drive · Italy 
Christmas · Rome Center 
And with darkness and silence the 
Spirit was on me 
To brood and be still 
Thomas Hardy 
Round Midnight· Rome Center 
More mighty spots may rise, more glaring shine, 
But none unite in one attaching maze 
The brilliant, fair, and soft - the glories of old days . 
Byron 
Sunr ise · Yugoslavia 
The Fortress of Hohensalzburg· Salzburg, Austria 
Chillon Castle Lake Geneva, Switzerland 

.. 
Take It ali a out 
of Alitalia and what 
have you got? 
Just another airline. 
There's a lot of sameness about airlines . Same technical 
training, jets, routes . So what have we got that no other 
airline has? Simpatia. Typical Italian warmth and good 
cheer, vitality and enjoyment of life, appreciation of 
good food and drink, of gracious service and happy times. 
These are the things that make us different from all other 
airlines. These are the reasons why you'll like flying with us 
to any of the 89 cities we serve. Without them, we would 
still be a fine airline. We just wouldn't be Alitalia. 
AL§TAL§A ~ 
To and within 
America, 
--
--
TWA serves you 
all the way! 
Welcome to the W01-Zd of 
Trans W01-ld Airlines 
Fly to New York , Boston, Chicago, 
Los Angeles, San Francisco - and all our other 
exciting cities from coast to coast.. We serve 
more than any other transatlantic carrier; 
we've known them all for years! 
You fly TWA from Milan or Rome, stay 
with TWA your entire trip _ 
One airline, one baggage check straight 
through_ And remember TWA's 
individual reduced fares for students 
12-21 years of age: 
25 % discount for roundtrip Economy 
travel within Europe; 
50% discount for Economy travel 
within the USA on a stand-by basis_ 
Fly the one-airline way - call 
your Travel Agent or TWA! 
~ETeAR 
FIUMICINO AIRPORT 
ROME - Tel. 6011091 
• • • • 
TAXFREE 
CARS 
1967 
AMERICAN· EUROPEAN . JAPANESE 
ALFA ROMEO 
SPIDER 1600 . S 3.186 
NO DELIVERY CHARGE IN ITALY 
FIAT 
850 COUPE . S 1.379 
NO DELIVERY CHARGE IN ITALY 
VOLVO 
144 SEDAN . S 2.495 
DELIVERY CHARGE ROME AND MILAN S 90 
DELIVERY TIME 
2·3 WEEKS 
DELIVERY TIME 
2·3 WEEKS 
DELIVERY TIME 
3 WEEKS 
FOR COMPARISON ONLY: 
ALFA ROMEO 
Giulia Super 
Spider 1600 
MAKE OF CAR 
Giulia sprint GT veloce 
FIAT 
850 spider 
850 Coupe 
124 Sedan 
124 Sport spider 
JAGUAR 
4.2 « E .. Type coupe 
LANCIA 
Fulvia Sport 
MASERATI 
3700 coupe Mistral 
MERCEDES 
200 Sedan 
250 S Sedan 
MG 
« B .. Roadster 
« B .. GT coupe 
OPEL 
Kadett coupe 
PEUGEOT 
404 Sedan · Sunroof 
PORSCHE 
912 coupe 
911 «S .. coupe 
ROVER 
2000 TC Sedan 
SIMCA 
1000 G LS Sedan 
TRIUMPH 
TR 4A Roadster 
VW 
1600 Fastaback coupe 
1600 Variant S.w . 
VOLVO 
144 Sedan 
1800 « S .. coupe 
Tax·free 
price 
U.S. Model 
S 
2.606 
3.186 
3.259 
1.621 
1.451 
1.563 
2.310 
4.741 
3.048 
9.685 
2.750 
3.950 
2.120 
2.530 
1.480 
1.915 
4.200 
5.920 
3.220 
1.265 
2.240 
1.812 
1.880 
2.495 
3.595 
Retail 
price 
U.S.A . 
S 
3.295 
4.050 
4.200 
N.A. 
1.900 
1.925 
N.A. 
5.800 
N.A. 
13.000 
4.189 
5.300 
2.750 
3.245 
1.962 
2.645 
4.967 
6.990 
4.198 
1.750 
2.850 
2.332 
2.484 
3.075 
3.995 
ASIATIC TRANS PACIFIC INC. 
an American Company 
. 
Household Goods Moved W 0 R L D WID E 
. 
via 
the "Door - to Door" method 
BAGGAGE and AUTOS 
R. Alan Weed, Vice President, European Operations 
Stein and CO., General Agent 
Office at: Via del Babuino, 195 - Telephone 671.867 "" 684.849 
Main Office: 321 Valencia Street, San Francisco, Calif. 
REPRESENTATIVE OF ALLIED VAN LINES 
INTRODUCING: 
KLM 
OO©W&[b 
CLASS 
tar 100 good 
10 be called 
jusl Firsl 
People are flying KLM First because of 
the great new service on board: A service 
we at KLM are calling Royal. It used to be 
just First Class. Now it's Royal. So much 
so that we sincerely believe that Royal 
Clas~is the best you can buy. You'll notice 
that the whole atmosphere on board has 
been enriched. It's more elegant. Royal is 
really the only way to describe how it feels. 
So Royal is what we call it. And when we 
say Royal, we mean Royal. Because we 
have our reputation to consider. Of being 
the most reliable airline in the world. 
* available to all KLM First Class Intercontinental 
passengers as of January 1st. 
ROYAL DUTCH AIRLINES 
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@ 
(and get all your hotels too!) 
KOLN - DUSSELDORFER 
(navigazion .. sui Reno) 
• And all other steam ship / lines special student sailings 
with Holland-America Line. 
• All I. A. T. A. airlines. The place to come for your 25% 
student inter-europe discount. 
• Rhine River cruises, Baltic trips, and Greek Island cruises. 
• Rental cars, the best prices from the best companies. 
all r/F-o-m 
ROMA 
Tel. 
686441 
PIAZZA MIGNANELLI (PIAZZA 01 SPAGNA) 
On Iberia A ir Lines of Spain 
the wrench comes fi rst, 
then the rose. 
The wrench stands for the 
careful way all Iberia planes 
are serviced. It also stands 
for the skill of I beria pilots 
with millions of miles 
of experience. 
Next in importance is 
the rose. It represents the 
gracious way all Iberia people 
delight in showing their 
passengers what Spanish 
hospitality really means. 
IBERIA 
Air Lines of Spain 
. . . where only the plane 
gets more attention than you. 
ROME 
MADRID 
PACKAGE TOURS 
PALMA 01 MALLORCA 
BARCELLONA 
or 
ANDALUCIA COSTA DEL SOL - PORTUGAL etc .... 
FROM U. S. $ 145.00 all included 
Apply Iberia office or your travel agent 
Piazza S. Bernardo. 113 - Telefoni: 462.082 - 480.032 - 471.001 - 483.704 
All National and 
Foreign Cars International 
VIA SARDEGNA, 14 (off Via Veneto) 
Phones: 463.123 - 460.728 - 461.583 
D ALL CARS 
D TAX FREE 
ROME · ITALY 
D NO RED TAPE 
D WORLDWIDE DELIVERY 
D SPECIAL PRICES FOR STUDENTS 
D OLDEST AND ONL Y AMERICAN OWNED 
COMPANY IN ROME 
<" 
< 
INTERNATIONAL CATHOLIC 
TRAVEL ORGANIZATION 
(situated in the vicinity of 
St. Peter's Square) 
R. A. P. T. I. M. 
VIA DEI PENITENZIERI 17a - ROME 
~ 652.503 - 659.273 
~ RAPTIM - Rome 
Agents for all Airlines. 
Reduced air fares for students. 
Sea passages. 
Rail and coach bookings. 
Sightseeing tours and 
excursions. 
Arrangements for group travel. 
Hotel reservations. 
All your travel needs will 
get personal attention of our 
highly qualified staff 
Ecco alcuni esempi di tariffe ridotte per i giovani 
(andata e ritorno in cIasse economical : 
Roma/ Parigi Lit. 57.000 
Milano/ Atene / Istanbul » 117 .300 
Milano / Casablanca » 87.600 
Milano/ Lione » 24.200 
Roma/ Londra » 81.800 
Napoli! Amsterdam » 71.700 
Torino/ Parigi / Mosca » 170.700 
Roma/Nizza » 33 .000 
Genova/ Atene/ Istanbul/ Ankara » 127.300 
Venezia/Parigi » 45.400 
Milano/ Parigi /Copenhagen/ 
Stoccolma » 118.600 
Napoli/Parigi » 63.700 
Torino/ Parigi / Palma di Maiorca » 54.600 
Milano/Parigi/Lisbona » 82.800 
e tante altre destinazioni emilie itinerari possibili 
in partenza da tutte Ie citta ita liane! Chiedete Ie 
tariffe aile Agenzie di Viaggio 0 ad Air France. 
d votreseroi£e 
AI R 
PRANCE 
L A RETE PIU VA S T A DEL M O NDO 
ROMA : Via Veneto, 93 - Tel. 487 .941 - MILANO: Piazza Cavour, 2 
- Tel. 780.351 - TORINO, VI. Pomba. 29 - Tel. 545 .261 - VENEZIA , 
TerQ1lnal San Marco - Tel. 85.773 - GENOVA : Via X II Ottobre , 12 
. Tel. 591.447 - FIRENZE : Via Tornabuoni, 15 Tel. 263.208 
- NAPOLI : Via Vittorio Emanuele III , 32 - 34 Tel. 236.523 
A I R FRANCE AIR FRANCE 
It's easy to choose an airline once you've 
got the word. The word is experience. 
More people fly with us than any other international airline. 
And many of these travellers can't tell you exactly why 
they choose Pan Am, trip after trip after trip. 
Yet they know instinctively that they have done the 
right thing. It gives them a good feeling when they plan 
their trip. When they board their Pan Am Jet Clipper ® 
When they enjoy splendid in - flight service and superb 
cuisine by Maxim's of Paris. When they fly serenely and 
quietly at speeds that would have seemed incredible when 
we began flying 38 years ago. 
And this good feeling can be yours. 
Any time you choose to fly the very best there is. 
World's most experienced airline 
First on the Atlantic 
First on the Pacific 
First in Latin America 
First' Round the World 
Directory 
Bina Agga rwa l 
c/o Om Agga rwal 
FAO 
Via Delle Terme di Caracalla 
Rome, Italy 
Loyola-Rome 
Kathleen A. Agnew 
300 Garfield Ave . 
Burl ington , Wisc . 
Edgewood 
Kather ine M. Ahern 
127 Cottage Ave . 
Fond du Lac, Wisc . 
Loretto Heights 
Lawrence E. Alberts 
3501 16th SI. 
Racine, Wisc . 
Loyola-Chicago 
Judith A. Alcock 
28 ' Aubrey Rd . 
Upper Montclair, N. J . 
Le Moyne 
Molly B. Ambrose 
38 Grant Ave. 
Amsterdam, N. Y. 
Le Moyne 
Robert S. Anderson , Jr . 
18231 Ash . St. 
East Detroit, Mich. 
Loyola-Chicago 
Wendy B. Anderson 
1067 Glenhaven Dr . 
Pacifjc Palisades, Calif . 
Loyola-Rome 
Richard M. Angelo 
81 Harwich St. 
Hartford , Conn. 
John Carroll 
Thomas J . Armstrong 
13392 Beaumont Ave. 
Saratoga , Calif . 
Santa Clara 
Annette M. Bacilo 
1690 Tulane Dr . 
Mounta in View, Calif. 
Santa Clara 
Ona R. Baltrukenas 
216 Hollywood Ave . 
Akron, Ohio 
Loyola-Chicago 
Mary Ann Bannan 
1000 Buena Vista St. 
South Pasadena , Calif. 
Domin ican 
Claire E. Barbour 
5811 Bradley Bl vd. 
Bethesda , Md . 
Wheeling 
William F. Barrett 
36 Reservoir Rd . 
Leeds , Mass. 
St. Michael's 
Elizabeth A. Bates 
410 West Point Court 
University City, Mo. 
St. Louis 
Sally J . Baumgardt 
933 Princeton Ave . 
Bakersfie ld , Calif . 
San Francisco 
Robert O . Bergl 
340 Uvedale Rd . 
Riverside, III. 
Loyola-Chicago 
Anita Berrizbeitia 
Consulado de Venezuela 
71 Boulevard de Strasbourg 
le Havre, France 
loyola-Rome 
Robert E. Bevis , Jr. 
Via Gregorian 20 
Rome, Italy 
loyola-Rome 
Thomas A. Bianchi 
4808 52nd S. W. 
Seattle, Wash . 
Seattle 
Paul R. Bilodeau 
5613 N. Nottingham Ave. 
Chicago, III. 
loyola-Chicago 
... 
Erik I. Blanc 
316 W. Crestwood 
Peoria, III. 
loyola-Chicago 
Barbara Ann Blyth 
2755 W. 83rd PI. 
Chicago, III. 
l oyo la-Chicago 
Jeanette Boster 
822 S. Has lam. Dr . 
Santa Maria , Calif. 
San Francisco College for Women 
Roger A. Bourret 
99 lexington St. 
Bristol , Conn . 
SI. Michael 's 
Dorothy V. Bradley 
35 Murray Hill Circle 
Baltimore, Md . 
Wheeling 
El izabeth D. Brandt 
53 Ash St. 
Flo ral Park , N. Y. 
Wheeling 
Ri chard T. Brizz 
18136 Clifton Rd. 
lakewood, Ohio 
Xavier 
Caro l A. Brkich 
6352 Cedar St., Apt. C 
Hunt ington Park, Calif . 
San Francisco 
Robert T. Brown 
425 Tilden Dr. 
East Syracuse, N. Y. 
le Moyne 
Charlotte E. Brust 
622 N. 77 St . 
Wauwatosa, Wise . 
St. Norbert 
Patricia A. Brutocao 
12 28 Badillo St . 
Covina, Calif . 
San Francisco 
Ian M. Cameron 
601 Fitch Rd . 
Rockford , III. 
loyola-Chicago 
Nora J . Campion 
1733 Stevens Dr. 
Glienview, III. 
Ill inois 
Matthew R. Cappie llo 
835 Fairview Ave . 
Arcad ia, ·Calif . 
Santa Clara 
Pasco C. Capuano 
78 Crystal Dr . 
Warwick, R. I. 
Providence 
Michael M. Carlson 
6307 N. Karlov Ave. 
Chicago, III. 
loyola-Ch icago 
Robert G. Carlton 
1823 Chestnut St. 
Redding, Calif. 
Santa Clara 
Anne K. Carroll 
1322 Portola Dr. 
San Francisco, Calif. 
San Francisco 
John J. Carroll 
121 Highwood Ave . 
leonia , N. J . 
St. Michae l's 
Jacqueline F. Casala 
812 W. Ocean Front 
Balboa , Calif. 
Santa Clara 
John J . Catanese 
5512 Walnut St. 
Pittsburgh, Penn. 
Ohio 
Denn is J . Cavallaro 
4026 Yorba linda 
Royal Oak, Mich . 
Western Michigan 
James l. Centner, Jr. 
2915 Alpine Terrace 
Cincinnati, Ohio 
Xavier 
Maurice A. Champagne 
5651 West Goodman St. 
Chicago, III. 
l oyola-Chicago 
Carol J . Chavez 
7742 Oglesby 
Ch icago, Ill. 
loyola-Chicago 
David J . Chojnacki 
2218 South 7 St . 
Milwaukee, Wisc . 
Marquette 
Susan H. Clune 
349 Downing Rd . 
Riverside, III. 
St . Norbert 
Karen S. Coen 
15 McNamara Ave . 
Binghampton, N.Y. 
Clark 
Michele T. Cole 
6627 Ridgeville St . 
Pittsburgh, Penn . 
Wheeling 
Charles J . Coleman, Jr. 
R. F. D. 
Clare, Iowa 
Creighton 
Sandra l. Colussi 
4511 N. Cambell 
Chicago, III . 
loyola-Ch icago 
Kenneth M. Conforto 
7 Algonquin Dr . 
North Haven, Conn . 
Providence 
Christopher W . Congalton 
5 Thornwood la . 
Roslyn Hts ., N.Y. 
Fairfield 
Jean L. Congo 
524 E. Brews ter St. 
Appleton, Wis . 
St. Catherine 
John C. Conkright 
3 Swift St . 
Auburn , N. Y. 
Le Moyne 
Mary E. Conley 
637 Rock Ridge Rd. 
Fairfield , Conn . 
Marymount 
Michael C. Conway 
1783 Bowling Green 
Lake Forest , III. 
Regis 
Walter G. Coppenrath , Jr. 
7 Sylvan Rd . 
South Lancaster, Mass . 
Santa Clara 
Barbara Cowan 
202 Go ld St. 
Park Forest, III. 
Wisconsi n 
Kathleen Craig 
1019 West 69th St. 
Kansas City, Mo. 
Missouri 
John P. Cummings 
221 South Mai n St. 
Attleboro, Mass . 
Providence 
David Dabney 
Via V. Tiberio 18 
Rome, Italy 
Loyola-Rome 
Paul R. D'Amato 
30 N. Haverford Ave . 
Margate City, N. J . 
Mount St . Mary's 
Anthony J. D'Angelo 
2905 Church Rd. 
Cherry Hill , N. J . 
Fairleigh Dickinson 
Michael J . DeBartolo 
1636 W. Downer PI. 
Aurora , III . 
Marquette 
Jerome J . DeCoursey 
3806 S. Whee ling 
Tulsa, Okla. 
Reg is 
John W. Degarmo 
379 1 Elprado Bl vd . 
Miami , Fla . 
Reg is 
Jean B. Denechaud 
1236 State St . 
New Orleans, La . 
Louisiana State 
Kathryn I. Doe 
441 Blackstone 
LaGrange , III. 
Loyola-Ch icago 
Michael P. Donahue 
1000 Briar CI iff Lane 
Clinton , Iowa 
St . Benedict 's 
James J . Dowd 
2838 W. 92nd St. 
Eve rgreen Park, III. 
Loyola-Chicago 
Sharon C. Downes 
531 N. Washington 
Park Ridge, III. 
Marquette 
Virginia L. Dreyer 
8024 Loomis Bl vd . 
Ch icago, III. 
Loyola-Chicago 
Diana Duemler 
5 Piazza Stefano Jacini 
Building A, Apt. 13 
Rome, Italy 
Loyola-Rome 
James M. Dugo 
102 S. Orchard 
Waukegan, III. 
John Carroll 
Pa ul E. Dunn 
589 Drexel Ave. 
Glencoe, III. 
Notre Dame 
Dorothy A. Dwye r 
500 Fa irhi'lI Dr . 
Sil ver Spring, Md. 
Whee li ng 
William B. Early 
451 Hill Ave. 
Glen Ell yn, III 
Loyol a-Chicago 
Sr. Mary Edwa rd, L.C.M. 
Litt le Company of Mary Hospital 
Chicago, III. 
Loyola-Chicago 
Jo Ellen Edwards 
424 DeSoto Dr . 
Miami Springs, Fla . 
Loyo la-Chicago 
Teresa A. Ennis 
3875 Waldo Ave . 
Bronx, N.Y. 
Le Moyne 
Joseph D. Falcone 
317 Wendell Terrace 
Syracuse, N. Y. 
New York State at Buffalo 
John F. Faulhaber 
514 Finch St . 
Adr ian , Mich. 
John Carroll 
Caro lin G. Fay t ie 
Box 349 
South Shore Dr . 
Delavan, Wisc. 
Marquette 
Patricia Fishier 
5 Piazza Stefano Jacini 
Bui lding C, Apt. 5 
Rome, Italy 
Loyol a-Rome 
Mary M. Fitzgerald 
4374 Ramona Dr. 
Riverside, Cal if. 
Santa Clara 
Patrick F. Flannery 
58 Eldora Dr . 
Mounta in View, Calif. 
Santa Clara 
Lois J. Flood 
166 98th St. 
Brooklyn, NY 
Le Moyne 
Robert J . Florence 
7 147 Ar~ansas Ave. 
Hammond, Ind. 
Loyola-Chicago 
Cynthia M. Foster 
1301 82nd St. West 
Bloomington, Minn. 
St. Olaf 
Marilynn Foy 
10401 Lake Shore Bl vd . 
Clevel and, Ohio 
Wheeling 
Georgia A. Fraleigh 
Department of State 
Washington, D.C. 
Loyola-Rome 
Steven S. Francis 
5749 N. Merrimac Ave . 
Chicago, III. 
Loyola-Chicago 
James F. Franklin 
54 Alabama St. 
Boston , Mass. 
Holy Cross 
Robert T. Fraser 
79 Cloister PI. 
Staten Island, N.Y. 
Le Moyne 
I rene C. Ganas 
490 Ridgeland Ave . 
Calumet City, III. 
Mundelein 
Ant hony R. Garcia , Jr . 
26 Cante rbury Hills 
Topsfield , Mass . 
Loyola-Chicago 
Frank A. Gembala 
8127 N. Oketo Ave. 
Niles, III. 
Loyola-Chicago 
Daniel E. Gewartowski 
1020 N. East Ave. 
Oak Park , III. 
Loyola-Ch icago 
Joanne Giardina 
38 Phelps Ave. 
Rochester, N.Y. 
Le Moyne 
Janice T. Gilmore 
331 Kensington Ave . 
Chicago, III . 
Loyola-Chicago 
Robert P. Gionfriddo 
702 Prospect St . 
Wethersfield , Conn. 
Fairfield 
Ines E. Gizzarelli 
c/ o Gina Contin 
Vi a Post.umia N. 6 
Rome, Italy 
Marymount 
Lewis E. Glass 
1611 Menoher Bl vd. 
Johnstown , Penn . 
Mount St . Mary's 
Patricia Goodman 
2505 Hartrey 
Evanston , III . 
Mary Rogers 
Stephen T. Gorny 
8434 S. Wood St . 
Chicago, III. 
Loyol a-Ch i cago 
Anne M. Gorzelnik 
485 Fox Hills Dr. North 
Bloomfield Hills , Mich . 
Loyola-Chicago 
Catherine P. Grady 
2960 Hartzell St. 
Evanston, III . 
Dayton 
Paul J . Guida 
Corso Francia 178 , Interno 4 
Rome, Italy 
Loyola-Rome 
Marilyn R. Gustafson 
8156 Kedvale Ave. 
Skokie, III. 
Loyola-Chicago 
Lawrence J . Haberkorn 
701 Chatham Rd . 
Glenview, III. 
John Carroll 
Joseph K. Haggerty 
1317 Woodlawn SI. 
Dunmore, Penn . 
Wheeling 
Claudia A. Haley 
843 Columbian Ave. 
Oak Park, III . 
Loyola-Chicago 
Martin E. Halstuk 
8641 N. Hamlin 
Skokie, III. 
Loyola-Chicago 
Stephen E. Hannestad 
Via Cassia 1170, Km 12,5 
Rome, Italy 
Maryland 
Vivian J . Harp 
7338 W. Lunt 
Chicago, III. 
Loyola-Chicago 
Janice C. Hartley 
425 Lake Ave. 
Crystal Lake, III. 
Loyola-Chicago 
Thomas J. 'Hawley 
500 Lakeshore Dr. 
Ontonagon, Mich . 
Marquette 
Corinne B. Heimerman 
716 E. 29th St . 
Sioul! Falls, S.D. 
St . Catherine 
Virginia A. Heinen 
771 Cordilleras Ave. 
San Carlos, Cal if. 
Santa Clara 
Barbara A. Helmcke 
601 Patten Ave. 
Oceanside, N.Y. 
Bucknell 
Michael C. Hennessey 
APRE Box 4073 
APO New York 
American College of Switzerland 
Stephen J . Hess 
1604 Maplewood Dr. 
Rockford, III. 
Marquette 
Kathleen M. Hickey 
10057 S. Hoyne 
Chicago, III. 
Lorettq Heights 
John R. Hoffman 
R.F.D. Box 63 A 
Grayslake, III : 
Spring Hill 
John G. Holbrock 
45 Orchard Dr. 
Hamilton, Ohio 
Xavier 
Robert J . Howard, Jr. 
592 Hempstead Ave. 
Rockville Centre, N.Y. 
Le Moyne 
Kathleen A. Hritz 
1531 E. 196 St . 
Euclid, Ohio 
SI. Mary's 
Thomas J . Huwiler 
6418 W. Washington Blvd. 
Wauwalosa, Wisc . 
Marquette 
Henry Incorvaia 
Via Fratelli Gualandi 
Rome, Italy 
Loyola-Rome 
... 
Jeanne M. Isacco 
1 Patton Dr. 
Pittsburgh , Penn. 
Wheeling 
Juanita R. Jaber 
Piazza Sabaudia 5 
Rome, Italy 
Barry 
Lynne Jackson 
Via Poggio Laurentino 6 
Rome EUR, Italy 
Loyola-Rome 
Jurate I. Jaksevicius 
7255 S. Francisco 
Chicago; III. 
Loyola-Chicago 
Robert J . Janosik 
18636 Ashland Ave. 
Homewood, III . 
Detro it 
Jane Jones 
1140 Monarch Lane 
Olympia West-Apt. L 
Pacif ic Grove , Calif. 
Santa Clara 
MaryAnne Jones 
734 Euclid 
Glen Ellyn, III. 
St . Olaf 
Carol D. Jurgel 
6736 S. Campbell Ave. 
Chicago, III. 
Loyola-Chicago 
Bonnie Karp 
Villa Radiosa , Apt. 9 
Via S. Biggini , 22 
Rome, Italy 
Loyola-Rome 
Francis J . Kelleher 
6111 Clover Lane 
Richmond , Va . 
Wheeling 
Paul B. Kelley 
499 High St . 
Middletown, Conn. 
SI. Michael's 
Dennis J . Kelly 
4238 Montgomery SI. 
Oaklond, Cal it. 
Santa Clara 
James F. Kelly 
824 Campus Way 
Davis, Calif . 
Santa Clara 
Thomas A. Kelly 
826 Monroe Ave . 
River F~rest, III. 
Providence 
Christina Kemmer 
252 Via di Ripetta 
Rome, Italy 
Loyola-Rome ' 
Kenneth R. Kinney 
231 Ramsay Rd . 
Deerfield , III. 
Loyola-Chicago 
Bruce E. Kitney 
1238 Emery Rd. 
Fulton, N.Y. 
Le Moyne 
William L Kizorek 
9116 Mansfield Ave. 
Morton 'Grove, III. 
Loyola-Chicago 
Paul L. Klose 
521 W. Rosslynn Ave. 
Fullerton, Calif . 
Santa Clara 
Jacqueline M. Knittel 
126 Poppy Ave . 
Franklin Square, N.Y. 
Mount St. Vincent 
Karen A. Kolarczyk 
13431 Avenue 0 
Chicago, III. 
Loyola-Chicago 
Warren T. LaFray 
128 Ridge Rd . 
Utica, N.Y. 
John , Carrol 
Susan N. Lagler 
208 N. Lincoln 
Kent, Ohio 
Kent State 
Margaret A. Laurance 
530 First St. 
Winsted , Minn . 
Marquette 
Marian M. Laurance 
530 First St . 
Winsted . Minn . 
St . Catherine 
Carol J . Leisler 
1908 Lloyd Ave. 
Royal Oak, Mich . 
Marquette 
Janice A. Lemma 
1823 S.E. Locust 
Portland, Ore. 
Portland 
Mary J . Link 
2526 S. Glenwood 
Springfield, III. 
Clarke 
Laura M. Litschi 
504 N. Almansor St . 
Alhambra, Cal if . 
Santa Clara 
William T. Loris 
2051 Rockwood Dr. 
Sacramento, Calif. 
Santa Clara 
Janifred R. Lyle 
lPll W. 42nd St. 
Los Angeles, Calif. 
Portland 
Patrick J . Lynch 
8633 Laflin 
Chicago, III. 
St. Thomas 
Donna A. Macchione 
2809 N. 74th Ave. 
Elmwood Park, III. 
Loyola-Chicago 
Maura F. Mackesy 
649 Clearfield Dr. 
Millbrae, Calif. 
Santa Clara 
Anto.inette L. Malizia 
4904 W. Fulto.n St. 
Chicago., III. 
St. Lo.uis 
Marylo.ve Malo.ney 
902 N. 16th 
Milwaukee, Wisc. 
Marquette 
Juan L. Manahan 
4 Anahaw Rd. 
No.rth Fo.rbes Park 
Makati Rizal 
Philippines 
San Francisco. 
Bettina R. Marchlewski 
R.F.D. 2 Bo.x 348 
Lo.ckpo.rt, III. 
Lo.yo.la-Chicago. 
Aldo.na M. Masilio.nis 
720 W. Do.ro.thy Lane 
Dayto.n, Ohio. 
Lo.yo.la-Chicago. 
James M. Mayer 
126 Fo.urth St. 
Wilmette, III. 
Jo.hn Carro.l 
Elaine M. Mazzo.ne 
1237 W. Arthur Ave. 
Chicago., III. 
Mund~lein 
Patricia E. McCaig 
3801 Co.nnecticut, N.W. 
Washingto'n, D.C. 
Santa Clara 
Jo.hn A. McCo.y 
11309 N.E. 68th St. 
Kirkland, Wash . 
Lo.yo.la-Lo.s Angeles 
Tho.mas G. McCrea, Jr. 
1003 Harbo.view Lane 
Everett, ' Wash. 
Sa~ta Clara 
Mr5-. Jean MacFarlane 
c/o. Pro.cto.r and Gamble O/C 
Internatio.nal Divisio.n (Italy) Bo.x 599 
Cincinnati , Ohio. 
Flo.rida 
Ellen M. McGrath 
12100 - 128 Mo.ntecito. Rd. 
' Lo.s Alamito.s, Calif. 
Go.n>;.aga 
Elizabeth M. McHenry 
528 Welty St. 
Greensburg, Per.ln . 
Wheeling 
Tho.mas F. McKenna, Jr. 
9454 LeClaire 
Sko.kie, III. 
Lo.yo.la-Chicago. 
Hugh H. Mento.n 
P.O. Bo.x 441 
Westwo.o.d , Calif . 
Santa Clara 
Theresa M. Merenda 
1869 Winnetka Rd. 
No.rthfield , III. 
Lo.yo.la-Chicago. 
Eleano.r R. Michalski 
160 Statfo.rd Rd. 
Brooklyn, N.Y. 
Le Mo.yne 
Kathleen A. Michels 
5361 Washingto.n Blvd. 
Indianapo.lis, Ind. 
Lo.yo.la-Chicago. 
Berna rd J. Michna 
1324 Jackso.n St. 
No.rth Chicago., III. 
Lo.yo.la-Chicago. 
Richard N. Milano. 
1248 Ridge Rd. 
No.rth Haven, Co.nn. 
Pro.vidence 
Michael L. Miller 
4491 Aicho.ltz Rd . 
Cincinnati, Ohio. 
Wheeling 
Francis A. Minto.n 
3644 Berry Ave. 
Drexel Hill. Penn. 
Flo.rida 
Susan L. Mo.ddiso.n 
445 Napa Rd. 
So.no.ma, Calif. 
San Francisco. 
Migno.n N. Mo.o.re 
3503 30th St. NW. 
Washingto.n D.C. 
Lo.yo.la-Chicago. 
Pat Mo.rin 
Via Caetana 12 
Via Appia Antica 
Ro.me, Italy 
Lo.yo.la-Ro.me 
Mary Mo.zingo. 
Casale Chella Villino. 13E 
Ro.me , Italy 
Lo.yo.la-Ro.me 
Mark A. Mro.zek 
15225 Mercury Dr. 
Climax, Mich . 
Detro.it 
Jo.hn W. Mug 
2334 Ridgeway Ave. 
Evansto.n , III. 
Lo.yo.la-Chicago. 
Madeline A. Muller 
4089 Washingto.n Blvd. 
University Heights, Ohio. 
Jo.hn Carro.ll 
Tho.mas R. Mulrcy, Jr. 
1340 Westmoor Trail 
Winnetka, III. 
Santa Clara 
Jayne E. Murray 
23 Fairview Av.e. 
No.rthampto.n, Mass . 
Merrimack 
Dcnald G. Newman 
2735 W. 84th PI. 
Chicago., III. 
St. Jo.seph's 
Mary Beth Niederst 
112 Glenview Dr. 
Pittsburgh, Penn . 
Lo.yo.la-Chicago. 
Ro.bert F. No.wacki 
307 Fulto.n Ave. 
Oshko.sh , Wisc. 
Lo.yo.la-Chicago. 
Ro.nald W. No.ya 
5740 Eighth Ave . 
Sacramento., Calif . 
Santa Clara 
Jo.hn E. O'Breza 
866 S. Azalea Blvd. 
Barberto.n, Ohio. 
Jo.hn Carro.ll 
Jo.seph J. O'Brien, Jr. 
1541 Adams Ave. 
'Scranto.n, Penn . 
Wheeling 
Delia M. O'Co.nnell 
2316 N. Harding Ave. 
Chicago., III . 
Lo.yo.l a-Ch icago. 
MaryBeth C. O'Hallo.ran 
626 20th Avenue Ceurt 
East Meline, III. 
Leyela-Chicage 
Charles E. Okesky 
124 Fifth Ave. 
Saratega Springs, N.Y. 
Le Meyne 
Gary R. Olsen 
830 Rebertsen St. 
Wauwatesa, Wisc. 
Marquette 
Steven. J. Orr 
825 E. Winnie Way 
Arcadia, Calif. 
Leyela-Les Angeles 
Jehn F. Osier 
12112 Francis St . 
Petsdam, N.Y. 
Le Meyne 
Brian M. Page 
88 Fenway ' Dr. 
Hamden, Co.nn. 
Bo.sto.n 
Marina Palma 
9 Via Pergo.lesi 
Ro.me , Italy 
Lo.yo.la-Ro.me 
Teresa A. Parrilli 
6524 N. Greenview 
Chicago., III . 
Lo.yo.la-Chicago. 
Barbara J. Pastirik 
10208 Avenue M 
Chicago., III. 
DePaul 
Phyllis J. Perko. 
10201 S. Avenue M 
Chicago., III. 
Lo.yo.la-Chicago. 
Jo.seph F. Perrelli 
267 Fo.rt Hale Ro.ad 
New Haven, Co.nn . 
Pro.vidence 
Madeleine V. Phenix 
'682 Sec end St. 
Fall River, Mass . 
Merrimack 
Jeseph A. Pizzano. 
282 Ridge St. 
Newark, N.J . 
Ho.ly Cress 
Michael J . Plunkett 
6751 N. (aldwell Ave. 
Chicago., III. 
Hely Cro.ss 
Rebert E. Poehling 
450 Lesey Ceurt Lane 
LaCresse, Wisc . 
Marquette 
Nina' A. Peli 
137 Clinten St. 
Watertewn, N.Y. 
Le Meyne 
Louis M. Pometta 
21 Fernhill Ave. 
Ross, Calif. 
Santa Clara 
Daniel T. Powell 
2224 W. Rohman Ave. 
Peoria, III. 
St. Louis 
Charles W. Pratt 
308 E. 12th St. 
Rock Falls, III. 
Loyola-Chicago 
Deborah M. Raddatz 
7830 South Shore Dr. 
Chicago, III. 
Loretto Heights 
John R. Ranelll 
125 Penn Ave. 
Niantic , Co nn . 
Holy Cross 
Rita J. Redmond 
14137 Washington Blvd. 
University He ig hts, Ohio 
Loyola-Chicago 
Joan L. Reed 
8 Kingston Circle 
Chico, Calif. 
Santa Clara 
Larry L. Reiton 
4623 W. Anthony Dr . 
Greenfield , Wisc . 
Marquette 
Susan A. Richards 
2618 Greenleaf Ave. 
Wilmette, III. 
Wisconsin 
Jeffrey C. Rider 
40 Da"lis Ave. 
Albany, N.Y. 
Clark 
Albert A. Riederer 
3821 Gillham Rd. 
Kansas City, Mo. 
St . Louis 
Michael W. Rocklein 
801 E. Graves Ave. 
Monterey Park, Calif . 
Loyola-Los Angeles 
Karen J . Roman 
7514 Dorothy Ave. 
Parma, Ohio 
Wheeling 
Carole A. Romano 
78 Howe Ave. 
Shrewsbury, Mass . 
Anna Marie 
Peter Rossow 
American Embassy 
APO Rome Italy 
Loyola-Rome 
Thomas W. Ruggiero 
35 N. Woods Rd . 
Manhasset, L. I. , NY. 
St. Michael's 
Mary A. Russell 
1435 Lexington Ave . 
Dayton, Ohio 
Dayton 
William E. Ryan 
2404 S. 13th Ave. 
Broadview, III. 
Loyola-Chicago 
Thomas A. St. Marie 
252 Bellfield Ave . 
Elyria , Oh io 
Johu Carroll 
Ann B. Sanborn 
781 Malcolm Ave. 
Los Angeles , Calif . 
Santa Clara 
James D. Sanders 
1309 N. Butler Ave. 
Indianapolis, Ind. 
Xavier 
William M. Sanders 
1343 Chestnut St. 
San Carlos , Calif. 
San Francisco 
... 
Selma E. Schmidt 
4041 Clermont Dr. 
New Orleans, La. 
Loyola-New Orleans 
Ann M. Schofield 
18 Sixth Ave. 
Carbondale, Penn . 
Marywood 
Robert E. Schuberth 
9336 S. Vanderpoel 
Chicago, III. 
DePaul 
Karla A. Schulz 
321 Academy St. 
Elroy, Wisc . 
St. Norbert 
Holly E. Schwab 
American Embassy (USRO/N) 
APO, N.Y. 
Maryland 
John E. Sedlak 
176 New Brunswick Ave 
Perth Amboy, N.J. 
Bloomfield 
Sally A. Sexton 
425 E. Eighth St . 
Hinsdale, III. 
Loret to Heights 
Christine N. Shea 
1454 Glenlake Ave. 
Chicago, III. 
Mundelein 
Maura A. Sherer 
3631 N. Hackett Ave . 
Milwaukee, Wisc . 
Webster 
Deborah A. Sieg 
225 E. Hall St. 
Savannah, Ga. 
Brenau 
Michael A. Sitar 
1897 Torbenson Dr. 
Cleve land , Ohio 
John Carroll 
Michael F. Skube 
272 S. Cleveland 
Bradley, III. 
St. Joseph's 
Michael G. Siagh 
217 S. Ovid St . 
Elsie, Mich . 
Regis 
Susan P. Smith 
24 Parloowood Dr . 
Davenport, la . 
Barat 
Kathleen M. Sonntag 
10739 Rochester Ave . 
Los Angeles , Calif. 
Santa Clara 
Janet A. Spadola 
51-34 30th Ave . 
Woodside, NY. 
Le Moyne 
Anita T. Stangl 
50 Ninth Ave . 
San Matteo, Calif. 
San Francisco 
Jennifer Stoddard 
U.S. Embassy 
Rome, Italy 
Sweet Briar 
Timothy J . Stranges 
604 Cedar Hill Rd . 
Ambler R.D. 1, Penn. 
Bucknell 
Jane F. Strausbaugh 
1 13 Overbrook Rd. 
Baltimore, Md. 
Wheeling 
James J . Strzyz 
2600 N. Lockwood Ave . 
Chicago, III. 
Loyola-Chicago 
Susann T. Studz 
2442 Lakewood Rd. 
Balt imore, Md . 
Wheeling 
Steven R. Suhi 
6521 W. Beloit Rd . 
Milwaukee, Wisc . 
Marquette 
Maureen Sullivan 
92 Aldrich Ave. 
Binghampton, NY. 
Mount St. Vincent 
Maureen H. Sullivan 
81 Ridgeway Ave . 
Pittsfield , Mass. 
Merrimack 
Andrew Sulzenko 
Via Groenlandia , 35 
Rome EUR, Italy 
Loyola-Rome 
Jea n ne Ta raba 
7028 Lorraine Terrace 
Stickney, III . 
Loyola-Chicago 
Priscilla J . Taylor 
1940 McDaniel Ave. 
San Jose , Calif. 
Santa Clara 
John T. Theis 
2517 . 107th St . 
Chicago, III . 
Loyol a-Ch i cago 
Loarn S. Thoelecke 
30 San Rafael Ave . 
San Anselmo, Calif. 
Santa Clara 
Richard P. Timmins 
515 N. Seve R'th St. 
Estherville , la . 
Loyola-Chicago 
David W. Tintes 
2537 Emerson Avenue South 
Apt. 104 
Minneapol is , Minn. 
St. John's 
Paula A. Tronto 
421 Union Ave . 
Peekskill , NY. 
Moun t St. Vincent 
Froukje T. Tuinman 
Netherlands Embassy 
4200 Linnean Ave. 
Washington D.C. 
Mt . Vernon 
Gail B. Uhlir 
6042 N. Keeler 
Ch icago, III. 
Loyola-Chicago 
Charles S. Vavonese 
1112 Rugby Rd. 
Syracuse, N.Y. 
Canis ius 
Thomas J . Wake 
1820 S. Westmoreland 
Peoria , III. 
Loyola-Chicago 
Ann . M. Waldeck 
360 E. Westminster 
Lake Forest, III. 
Marquette 
Mary F. Wallace 
Rock Ridge 
Gr.eenwich, Conn . 
Marymount 
John W. Watt, Jr. 
173 Lester 
Park Forest , 111. 
Loyola-Chicago 
Charles L. Webster, Jr. 
811 Forest Ave. 
Evanston , 111: 
St. Louis 
Katherine N. Weed 
Via Napoleone Colajanni 4 
Rome, Italy 
Wagner 
Carol E. Weeks 
1812 Rivershore Rd . 
Elizabeth City, N.C. 
Salem . 
Kathryn A. Wendt 
9201 S. Bell. Ave. 
Chicago, III. 
Loretto Heights 
Gerald J. Wermers 
815 S. Peoria Ave. 
Di xon, III. 
Loyola-Chicago 
Joan M. Whittle 
440 Cottage Ave. 
Glen Ellyn, III. 
• Loyola-Chicago 
Michael J . Wiethe 
1864 Blackstone PI. 
Cincinnati , Ohio 
St . Louis 
Barbara R. Willumsen 
41 DuBois 
Darien, Conn . 
Bucknell 
Michael A. Wolyn 
13595 Howen Dr. 
Saratoga, Calif . 
Santa Clara 
PatriCia M. woods 
726 S. Dunton Ave. 
Arlington Heights, III. 
Mundelein 
Susan A. Worner 
3980 Clay St . 
San Francisco, Calif. 
Dominican 
Charles W. Woyahn 
1172 S. Elm 
Kankakee, 111. 
Xavier 
John R. Wozniak 
4960 Lee St. 
Skokie, III. 
l-oyol a-Ch i cago 
Irene R. Zalneraitis 
394 E. 214th St. 
Euclid, Ohio 
Dayton 
... 
printed in italy 
by eliograf - roma 
1967 

